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MOTTO 
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ABSTRAK 
 
 
PERANCANGAN APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA  PENYAKIT 
TANAMAN KOPI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE 
FORWARD CHAINING 
 
 
HAMIDA PRAYOGA 
12531405 
 
 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
 
Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi kopi adalah melalui 
pendampingan petani oleh petugas lapang atau pakar yang setingkat. Salah satu 
alternative pakar yang setingkat adalah melalui sistem pakar. Sistem pakar yang 
diimplementasikan menggunakan metode forward chaining karena sangat cocok 
dengan metode konsultasi dalam proses memperoleh diagnosa. Sistem pakar yang 
telah dikembangkan yaitu hipotesa awal terkait gejala yang tampak atau kasat 
mata sehingga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu 
terdapat dua gejala pokok yang harus memenuhi guna didapatkan kesimpulan dari 
sistem pakar terkait hama dan penyakit tertentu. 
 
Kata kunci: Tanaman Kopi, Hama, Penyakit, Forward Chaining . 
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